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Erupsi gunungapi Kelud yang sering mengarah ke daerah Blitar termasuk 
kecamatan Nglegok memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena beberapa hal. 
Pertama, tipe letusan yang bersifat eksplosif atau sangat merusak dengan jumlah 
material erupsi yang besar dalam sekali letusan. Kedua, jarak antar status awas ke 
erupsi berlangsung dalam waktu yang singkat. Ketiga, adanya sumbat lava 
menyebabkan semburan air panas lebih beresiko merenggut korban jiwa. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kerentanan terhadap erupsi gunungapi Kelud di 
kecamatan Nglegok yang meliputi kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan 
kerentanan fisik. Penelitian ini juga mengkaji tingkat kerentanan pada cakupan 
Kawasan Rawan Bencana (KRB) di kecamatan Nglegok. Analisis kerentanan 
mengacu pada Peraturan Kepala BNBP no.2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Pengkajian Risiko Bencana. Analisis kerentanan dilakukan pada tiga sub-analisis, 
yaitu kerentanan sosial yang meliputi kepadatan penduduk, rasio penduduk 
perempuan, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. 
Kerentanan fisik meliputi kepadatan rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis. 
Kerentanan ekonomi meliputi PDRB dan luas lahan produktif. Analisis bahaya 
mengacu pada peta bahaya dari PVMBG, kemudian dioverlay dengan analisis 
kerentanan menghasilkan peta kerentanan bencana gunungapi kelud terhadap 
cakupan KRB. Temuan menunjukkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di 
kecamatan Nglegok memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap erupsi 
gunungapi Kelud. Akumulasi nilai total kerentanan yang dioverlay dengan KRB 
menunjukkan desa dan kelurahan yang berada pada cakupan KRB memiliki risiko 
bencana yang lebih tinggi dibandingkan desa dan kelurahan yang berada di luar 
cakupan KRB.  
 







Kelud volcano eruption which often leads to sub-district Blitar region including 
Nglegok have a high level of danger for several reasons. First, the type of eruption 
is explosive or highly damaging to the large amount of material in a single eruption 
eruption. Second, the distance between the alert status to the eruption lasts for a 
short time. Third, a lava plug causes bursts of hot water over risky claimed 
casualties. This study aims to assess the level of vulnerability to the eruption of 
Kelud volcano in the district that includes vulnerability Nglegok social, economic 
vulnerability, and physical vulnerability. This study also examines the level of 
vulnerability to the coverage in the district Nglegok KRB. Vulnerability analysis 
refers BNBP Chief Regulation No.2 of 2012 on General Guidelines for Disaster 
Risk Assessment. Vulnerability analysis conducted on three sub-analysis, the social 
vulnerabilities that include population density, the ratio of female population, 
poverty ratio, the ratio of people with disabilities, and the ratio of age groups. 
Physical vulnerability include the density of homes, public buildings and critical 
facilities. Economic vulnerability include the GDP and productive land area. 
Hazard analysis refers to the danger of PVMBG map, then overlay with 
vulnerability analysis resulted in disaster vulnerability map Kelud volcano to the 
KRB coverage. The findings indicate that whole villages and villages in the district 
Nglegok have a high degree of vulnerability to volcanic eruption of Kelud. 
Accumulated total value of vulnerability dioverlay with KRB showing villages and 
villages that are in the scope of disaster KRB has a higher risk than the villages and 
villages that are outside the scope of KRB. 
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